

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三直 ⑮ (14) I (1~ I M (1) (IQ (9) (s) I (7) 所
池万害 東 雑烏秘没 椎 禦
房最落 院 資目蔵後 木 鱈 位I女丸物 房 財四の中 庄 得
房 ・ 舎 百打陰 田 ＝貢 業






塔 塔 尊 塔 浪 億塔 塔 池 池
内 内 守 内 千 寿内 内 房 房
臼共三反反ニ 反ニ臼占 反七与 丸 尼




達 嘉‘女 丸 与娑‘一‘追房丸 善
良
料
増
い
る
。
『
太
子
伝
玉
林
紗
』
に
よ
れ
ば
、
法
隆
寺
領
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
日
若
宮
社
へ
寄
進
し
た
と
し
て
お
り
、
若
干
そ
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
も
庄
と
椎
木
庄
と
で
あ
り
、
と
も
に
「
注
文
別
紙
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
規
模
や
性
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
く
に
雲
庄
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
の
一
部
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
今
後
、
別
途
の
史
料
を
求
め
て
、
そ
の
経
緯
を
調
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
椎
木
庄
に
つ
い
て
は
、
断
片
的
な
が
図
志
料
』
に
よ
れ
ば
、
大
和
国
乎
群
郡
の
部
に
「
椎
木
荘
法
隆
寺
領
な
り
、
今
も
郡
中
に
椎
木
村
存
せ
り
。
太
子
伝
玉
林
紗
十
三
曰
、
法
隆
寺
末
荘
等
、
椎
木
荘
。
経
覚
私
要
紗
曰
、
文
明
元
年
九
月
十
五
日
、
夫
荘
寧
云
云
、
椎
木
荘
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
西
岡
虎
之
助
氏
の
『
荘
園
史
の
研
究
』
（
上
巻
九
一
――
―
頁
）
に
も
、
古
く
は
藤
原
季
行
（
応
保
二
年
没
）
の
所
領
で
あ
り
、
季
行
は
子
の
北
小
路
女
房
に
譲
り
、
女
房
は
妹
の
六
条
局
（
尼
覚
阿
）
に
譲
り
、
六
条
局
は
姪
尼
浄
阿
に
譲
り
、
寛
元
元
年
に
浄
阿
が
春
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
個
文
を
は
じ
め
と
し
て
、
他
の
記
録
で
は
、
興
福
寺
領
と
な
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
憲
信
な
ど
が
、
法
隆
寺
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
と
の
関
係
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
な
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
貯
文
に
み
え
る
所
領
関
係
の
記
録
か
ら
考
え
て
、
雲
庄
、
椎
木
庄
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
広
い
意
味
で
は
興
福
寺
領
に
は
違
い
な
い
が
、
も
っ
と
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
二
庄
は
、
大
乗
院
の
一
末
寺
の
寺
主
と
し
て
憲
信
の
私
領
的
性
格
の
強
い
所
領
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
の
荘
園
一
般
の
あ
り
方
か
ら
、
そ
の
所
在
と
経
過
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
清
水
正
健
氏
の
『
荘
J
ろ
、
そ
の
所
在
も
明
ら
か
で
な
く
、
監
文
の
⑱
条
に
、
そ
の
伝
領
関
係
- 71 -
紹
介
を
試
み
た
し
だ
い
で
あ
る
。
ら
し
て
、
全
荘
的
な
領
家
職
を
所
有
し
た
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
分
割
所
職
か
、
特
定
の
得
分
権
の
み
を
留
保
し
て
い
た
の
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
ま
こ
と
に
不
充
分
な
史
料
紹
介
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
憲
信
の
置
文
に
関
連
し
て
、
南
北
朝
期
の
興
福
寺
と
大
乗
院
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
ま
だ
ま
だ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
蓄
積
が
少
な
く
、
と
く
に
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
は
史
料
の
欠
落
が
著
し
い
た
め
、
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
問
題
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
大
乗
院
文
書
」
や
前
述
し
た
「
福
智
院
家
文
書
」
な
ど
が
よ
う
や
く
紹
介
さ
れ
始
め
て
き
た
の
で
、
奈
良
の
中
世
史
も
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
て
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
業
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
、
あ
え
て
蕪
雑
な
（
一
九
七
四
年
―
二
月
稲
）
（
補
記
）
脱
稲
後
、
花
園
大
学
の
横
井
浩
氏
か
ら
、
福
智
院
家
文
書
の
調
査
状
況
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
、
山
田
重
正
氏
著
の
『
古
都
陽
炎
』
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
本
稿
を
一
部
補
正
で
き
た
こ
と
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
福
智
院
家
文
書
は
、
そ
の
後
整
理
が
進
み
、
本
年
三
月
に
「
福
智
院
家
文
害
仮
目
録
」
（
花
図
大
学
研
究
紀
要
第
六
号
）
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
申
し
そ
え
て
お
く
。
- 72-
